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第一章   新制度经济学产权理论与分析框架 
















的收益也是不确定的 在对这种 不确定性 和 共同财产(外部性)”
分析的基础上, 给定产权的定义,即在平等的所有权之间的如何界定






















































 1.1.2 企业产权的形成及内涵  企业产权形成的过程实际上是
完整的所有权被打破的过程 新制度经济学家在分析企业产权的形

































内容:1 使用资产的权利(使用权) 2 获得资产收益的权利(用益









 1.1.3 产权制度效率的实现条件 新制度经济学家将市场经济

















































































































































  1.2.3  比较国有股权制度调整选择 按新制度经济学观点,














































 2.1.1 国企改革中对产权制度的认识 1978 年改革开放以来的
国有企业改革,大致可以分为三个阶段  
一是改革开放前 10 年即 1978 年至 1988 年的 放权让利 的改
革 其主要特征是从调整国家与企业分配关系入手 理顺国有资产
的所有权与经营权的关系 沿着简政放权 减税让利的思路进行改















立其作为经济实体的地位 要求企业实现自主经营 自负盈亏 自
我积累 自我发展 探索了国有资产的多种经营形式 在国有企业
改革中先后试行了承包经营责任制 资产经营责任制 租赁经营制
度等 但是 这一时期的改革基本上停留在经营权层次上 没有触
及产权或所有制实现形式这一层次,没有确立国有资本的产权意识  




权责明确 政企分开 管理科学 现代企业制度的方向 强调要通
过股份制 股份合作制 承包制 租赁制 企业兼并 企业出售
破产等多种形式搞活搞好国有企业 强调盘活国有资产存量 提出
抓大放小的思路和对国有经济进行战略性重组的方针  
三是 1998 年底以后 以政府机构改革和转变职能为标志 国企
改革进入了一个新阶段 这一阶段的特点是明确提出了国有企业建
立现代企业制度,通过企业脱钩实现政企分开,建立企业主要经营者




共财政框架的前提下 将其完善成为与预算 税收 国债 补贴

















业中的国有股权(产权) 与国家最终所有权统一起来的问题  
 2.1.2 公司产权制度对国企改革的作用 从 1984 年开始出现至
1999 年底,我国上市公司中的国有股权约有 2119 亿股(包括 A股 B
股和境外上市企业中的国有法人股),股票市值成几何级数增长,当
初以国有企业改组成的股份制企业为主发展起来的证券市场不断发















为自主经营 自负盈亏 自我发展 自我约束的法人主体和市场竞
争主 













        销售利润率 
国有控股       大中型 
上市公司      国有企业 
     净资产收益率 
国有控股        大中型 
上市公司       国有企业 
  1996年   9.7%         1.94%    9%           1.5% 
  1997年   8.17%        2.2%   9.5%           2.9% 
  1998年  10.79%       -1.28%  18.88%         -4.47% 
资料来源:<<中国财政统计年鉴>>. 
体 据中国证监会对 1993 年上市的全部 51 家上市公司进行的有关
调查表明,其上市前两年人均产值为 1.8 万元,上市后的 1997 年为
4.8 万元,是上市前的 2.6 倍 而对近三年来全国国有控股上市公司
与非上市企业的经济效益相比较,则更能说明上市公司与传统国有
企业在经营效益上的巨大差别(见表 1)  
二是巩固和增强了公有制经济的主体地位 1997 年底国家确定
的 512 家重点国有企业,目前已有 200 多家改制上市,占总数的 40%
以上;100 家现代企业制度试点企业中已有 60 多家改制上市;120 家
试点企业集团中也已有 60 多家改制上市,占总数的 50%以上 截止
1999年底,全部国内上市公司中,国有股权平均占53.4%,拥有国有股
权 1585.2 亿股 国有股权情况见下表 2  
   表2             1999年底国有股权比例情况        单位 亿元         
序号 股份类别 面值 
(每股 1元  
帐面净资产 
(每股 2.43元  
份额% 
1 国有股 1585.2 3852 53.4 
2 其中:国家股 1116 2711 37.6 
3   国有法人股 469.2 1140.2 15.8 
4 其他非流通股 424.8 1032.3 14.3 
5 流通 A股 813 1975 27.4 
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